



29-30 May 2015 
Short Program 
 
Date / Day / Hour Program Content 
May 29, 2015 Venue: Hëna e Plotë Bedër University, Str. Jordan Misja, Tirana 
09.00 – 09.30  Registration 
09.30 – 11.00  Opening Ceremony & Plenary Session 
11.00 – 11.30  Tea-Coffee Break (Lobby of Conference Hall) 
11.30 – 13.00  Parallel Sessions I 
13.00 – 14.00  Lunch Break  
14.00 – 15.30 Parallel Sessions II 
15.30 – 16.00  Tea – Coffee Break (Lobby of Conference Hall) 
16.00 – 17.30  Parallel Sessions III 
17.30 – 18.00 Closing Remarks 
May 30, 2015 Social program (for foreign participants) 
 





Time: 09:30 – 11:00  /  Venue: Conference Hall 
Opening Speech  
Prof. Dr. Ayhan TEKINEŞ 
Conference Chairman  
Hëna e Plotë (Bedër) University 
Welcome Speeches  
Prof. Dr. Fatmir SEJDIU 
Former President of Republic of Kosovo 
Prof. Dr. Rexhep MEJDANI 
Former President of Republic of Albania (TBC) 
Dr. Alfred MOISIU 
Former President of Republic of Albania 
Dr. Ferdinand GJANA  
Rector of Hëna e Plotë (Bedër) University 
Keynote  
Prof. Asoc. Dr. Bajram KOSUMI 
Former Prime Minister of Republic of Kosovo 
Head of Department of Journalism, "Hasan Prishtina"University  








Session I / Section A Time: 11.30 – 13.00  /  Venue: Conference Hall 
Moderator Prof. Dr. Briseida MEMA 
Dr. Belfjore QOSE Cultures and Identity in Film, Media and Literature 
PhD Candidate Diana KALAJA 
Cultural reporting in the public television: a burden to their 
schedule? How is that effected by the digital switch over? 
PhD Candidate Ramadan ÇİPURİ 
Prania dhe ndikimi i elementëve propagandistik në mjetet e 
komunikimit masiv 
Dr. Edlira MALI Komunikimi instituconal në organizata vs biznese 
PhD Candidate Alban TARTARI 
Elementet e identitetit kombëtar në produksionet televizive 
turke; Rastet "Ezel" dhe "Sulejmani i Madhërishëm" 
Dr. Fatmir SHEHU The Concept of Europe as a Cultural Identity 
 
Session I / Section B Time: 11.30 – 13.00  / Venue: Senate Meeting Room  
Moderator Prof. Asoc. Dr. Rahim OMBASHI 
PhD Candidate Aleksander ÇIPA Identiteti i munguar i shtypit shqiptar 
PhD Candidate Erlis ÇELA 
Mediat sociale dhe risia e aplikacioneve si mënyra të 
komunikimit publik dhe politik 
Doc. Dr. Agron TUFA Mbi promovimin e nocionit "Kombi kosovar" 
Msc. Rudi DUNGA Tendencat e rinisë drejt përdorimit të rrjeteve sociale 
Prof. Asoc. Dr. Mark MARKU Dyzimi i simbolikës kombëtare 
PhD Candidate Emirjon SENJA 





Session II / Section A Time: 14.00 – 15.30  /  Venue: Conference Hall 
Moderator Prof. Dr. Muhit MERT 
Assist. Prof. Cihat ŞEKER “Kutsallık” algısının kültürlerarası entegrasyona katkısı 
Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLI 
İslam Kültüründe Farklı İnanç Mensuplarının Temel Hak ve 
Hürriyetleri 
Assoc. Prof. Cemal ÖZEL 
Din-Siyaset İlişkileri Bağlamında Türk Ulusal Kimliğin 
İnşasında Dinin Konumu 
Dr. Havanur ŞAHİN 20.YY.’DA Sosyal devlet uygulamalarına bir örnek: Darüleytam 
Dr. Selman KUZU Farklı kimliklerin kaynaşmasında dinin rölü 
 
Session II / Section B Time: 14.00 – 15.30  /  Venue: Senate Meeting Room 
Moderator Doc. Dr. Agron TUFA 
Prof. Asoc. Dr. Rahim OMBASHI Fara e lashtë e letërsisë Shqipe 
PhD Candidate Jolanda LILA Motërzimet e të njëjtit simbol në kultura të ndryshme  
Dr.Fatmir ZANAJ 
Çfarë duam dhe çfarë presim ne nga literatura Islame që hyn në 
Shqipëri? 
PhD Candidate Enkeleda JATA 
Acquiring intercultural communicative competence in English 
classes 








Session III / Section A Time: 16.00 – 17.30  /  Venue: Conference Hall 
Moderator Prof. Asoc. Dr. Ahmet ECIRLI 
Prof. Asoc. Dr. Bekir ÇINAR Managing intercultural conflicts  
Dr. Shai COHEN 
Prof. Dr. Biljana MASLOVARİC 
Approaching the other, Theory vs. Practice 
PhD Candidate Matilda LIKAJ 
SHAQIRI 
Cultural and Religious Identity of Albanian emigrants in Turkey 
Prof. Dr. Azmuddin IBRAHIM 
Building Common Interests for a Better Future - A case study of 
the Malaysian Turkish Dialogue Society 
Ana HAXHIU GJECI 
Dr. Genti KRUJA 
The identity of Albanian Muslim Woman 
 
 
Session III / Section B Time: 16.00 – 17.30  /  Venue: Senate Meeting Room 
Moderator Dr. Edlira MALI 
Dr. Atakan DERELIOĞLU Religious pluralism from Islamic perspective 
Dr. Arbana ZHAPAJ 
Shkëlzen LIMANI 
The general approach of Islam towards people with disabilities 
Dr. Engjell LIKMETA Crimes against the person in Islamic criminal law 
PhD Candidate Ilda SHYTAJ 
A socio-psychological approach of internalizing Islam: 
Knowledge in the framework of theory and everyday life 
practice 
Hasije UKA 
PhD Candidate Adil KUTLU 
The theological basis of interfaith dialogue in Islam and the case 





Time: 17.30 – 18.00  /  Venue: Conference Hall 
Moderator Prof. Dr. Ayhan TEKINEŞ 
Closing remarks 
Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLI 
Prof. Asoc. Dr. Rahim OMBASHI 
Prof. Dr. Azmuddin IBRAHIM 
Prof. Dr. Muhit MERT 
 
